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Salah Birsel:
HEP PAYLAŞMAK
İSTİYORUM’
S ALAH Birsel, bir süredir rahatbir nefes alıyor, dinleniyor san­mıştım. Yanılmışım, 
öyle sanmıştım, çünkü geçen 8 Ey- 
lül’de Salah 0ey Tarihi’nin dördüncü 
kitabını da bitirdi: “ Kahveler Kitabı” , 
"Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu” , “ Boğaziçi 
Şıngır Mıngır” dan soıüra “ Sergü- 
zeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi” ...
Yanılmışım, çünkü o gün bugün dur­
duğu yok. Okumayı, yazmayı, incele­
meyi, gözlemlemeyi, araştırmayı pür- 
telaş sürdürüyor. Bu telaş ve çalışma 
urasında karşı karşıya gelmeye fırsat 
bulduk. Şimdi karşılıklı konuşuyoruz: 
Sıralı sırasız, düzenli düzensiz...
Çok yazan, çok üreten, çok eser 
veren bir yazarsınız. Eserlerinizde son­
suz bir bilgi birikimi var. Çok okudu­
ğunuz belli. Bunca okumayı ve yazmayı 
nasıl sığdırıyorsunuz yaşama?
- Çok yazdığım gerçek. Çok oku­
duğum da... Gündüzleri yazıyorum, 
geceleri okuyorum... Yazmak, benim 
için hem kolay, hem güç. Alışkanlık 
var, yazmak kolay. Ama belli bir sevi­
yenin üzerinde yazmak zor. Yazılarımı 
kolay beğenmem. Bekletirim. Sevme­
diklerimi ortaya çıkarmam. Yeniden 
yazarım... Okumaya gelince: Bende 
müthiş bir merak var. Okumadığım 
yazar yoktur. Bir yazar yakaladım mı 
bütün eserlerini okurum. Okurken not­
lar alırım. Küçük fişlere yazarım bun­
ları, falanca kitaptan, şu şu sayfalar
diye. İlerde bir denemede lazım olur 
diye. Sonra, o günkü kafama göre, 
notları ya kullanırım, ya kullanmam. 
Çünkü kafa bu, günden güne değişir.
— Okuyacağınız kitapları nasıl seçi­
yorsunuz?
— Sevdiğim kişilerin edebiyat anı­
larını hemen yakalarım. Sonra bir kitabı 
okurken, içinde başka kitapların ya da 
yazarların adları geçer. Onları da bulur 
okurum... Yakaladığım kitapların boşa 
çıktığı da olur. Ama yüzde 99 yanıl­
mam... Sonra okurken araya sandö- 
viçler sokarım. Yazdığım konularla ilgili 
ne bulabilirsem, okumaya çalışırım.
Şimdilerde Salah Birsel “ Sonbahar 
Oyunları”  diye bir deneme yazıyor. Bu 
nedenle iki aydır Bağdat Caddesi’ndeki 
tüm ağaçları tek tek incelediği gibi 
ağaçlar üzerine ne kitap bulduysa da 
okumuş. Ama bu konuyu nasılsa onun 
kaleminden okuyabilirsiniz, onun için 
ben geçiyorum.
— Denemelerinizin çoğunda bence 
insan sevgisini körüklüyorsunuz. Ne 
dersiniz öyle mi?
— öyle. İnsanın insana olan sevgisini 
aşılamaya çalışıyorum... İnsan sevgisi­
nin edebiyatı bizde çok yapılıyor ama iş 
sevmeye gelince bir dakika' deyip 
kaçıveriyorlar .. Sevgi, sevdiği kimse 
için her türlü özveride bulunabilmek 
demek. Dürüst olmak demek. Evet aşkı 
kastediyorum, ama tarifini yapmak zor. 
İnsan bir şeyler duyuyor. O sevdiğinin
hep her an yanında olmak istiyor. Hatta 
hiç konuşmadan, öylece yanında ol­
mak.. Şimdiler de aşk da değişti, 
değişiyor. Dünyada daha doğal sınırla­
ra oturtuluyor. Bizim aşk dediğimiz 
şeyi, şimdiki gençler günlük bir olay 
haline getirmişler. Belki böylesi daha 
güzel. Bilmiyorum. Böylesini yaşama­
dım, yaşayamadım ki... Ama ben kendi 
dönemimin aşkından memnunum. İz­
mir'de her gece saatlerce Alsancak’ta 
yürür dururdum. Bir bakış için. Ama o 
bir bakış öyle değerliydi ki...
— Biliyorum, sayısız aşk şiirleri 
yazdınız...
— Aşkların sadık bir bendesi olduğum 
halde, aşk şiirlerime —özellikle ilkle­
rinde— hep humour’la yaklaştım. Ne 
kadar duygulansam o kadar da akla 
yakınım, rasyonelim. ‘Salah Birsel’in 
Aşkı’ , ‘Salah Birsel’ in Son Maceraları’ 
hep gülmece salçasıyla yazılmıştır. 
Gülmece güldürmeceyle...
— Peki aşkların sadık bendesi siz, 
bunca duygusallığın orta yerinde gül­
mece salçasına sıvadınız mı şiiri, kar­
şıdaki sevgili kişi, partneriniz ne derdi, 
bu tavrı nasıl karşılardı?
— Partnerin haberi olmazdı ya da 
zaman geçmiş, partner değişmiş olur­
du... Asıl, ‘Güzin’in Gençlik Yılları’ , 
‘Güzin’in Son Yılları’ gibi Güzin’li şiir­
leri yazdığımda zil zurna âşıktım...
— Aşkla, zil zurna aşk arasında fark 
var mı?
— Var elbet, olmaz olur mu? Gü- 
zin'inki zil zurna aşktı. Adı da Güzin
değildi...
Salah Birsel bugün 64 yaşında. İlk
evliliğini 44 yaşında yapmış. O gün bu 
güıı yani yirmi yıllık evli:
— Evet. Geç evlendim. Partnerler 
beni oyaladı ya da aldattı... Evlilikten 
müthiş ürküyordum. Ama evlenince 
memnun oldum. Fişim çok anlayışlı. 
Ben de ona karşı anlayışlıyım...
— Evlilik konusunda bir gözlem: 
Bizde genellikle yazarlarımız çok genç 
evleniyorlar. Sonra ünlenince, eşlerini 
beğenmez oluyorlar ve ayrılıyor ya da 
ayrılmaya çalışıyorlar...
— Çok doğru bir gözlem. Ama benim 
için böyle bir şey söz konusu olamazdı. 
Çünkü ben çok ünlü bir yazar olacağımı 
daha sekiz yaşındayken, yazmaya baş­
ladığım ilk günden itibaren biliyordum. 
Yazar olarak doğduğuma inandım ve 
ünlü olacağımdan hiç şüphem yoktu. 
Çalışmama engel olur, edebiyatla arama 
girer diye hep evlilikten kaçtım... Hem 
aşklar maşklar istediğim gibi sonuçlan­
madı... Edebiyat çalışmalarımı engelle­
mesin diye çoluk çocuk işlerine ae giriş­
medim. Edebiyata, sanata verdiğim 
değer her şeyin üstünde.
— Yazıya dönelim: Sizi okurken, 
binbir görüntü gelip karşımıza çakılı­
yor.
— Görüntüyü sözcükler yaratıyor. 
Sözcüğün başına öyle bir sıfat oturtu­
yorum ki, görüntü çıkıveriyoı ortaya. 
Sözcükler, benim tek uğraşım. Eskiden 
bilmediğim, kullanmadığım bir sözcüğe 
rastladım mı hemen deftere yazardım.
HAFTANIN SANAT 
REHBERİ
‘‘Beethoven Sonatları”  konserleri, “ Claude Chabrol” 
gösterileri, “ Resimli Osmanlı Tarihi”  ve “Plastik Sanat­
larda Ulusal Sentez” konulu açık oturumlar, haftaya genel 
bakışta dikkati çeken etkinliklerden birkaçı.
A r i K O T I I R I I M I  Spiclberg’in “ Jaws I” , salt 
H y m u i u n u i Y I B  16.00, cumartei 19.00 Coo-
ZEKA* MURATÇAY
★  Ankara Sanat Kurumu’n- 
da bu hafta iki açık oturum 
düzenlenecek. Yarm 18.00’de 
“ Resimli Osmanlı Tarihi” 
adlı oyun tartışılacak. Ünsal 
Piroğlu’nun yöneteceği tar­
tışmaya Doğu Ergil, Nurhan 
Karadağ, Turgut özakman, 
Ergin Orbey ve Sevda Şener 
katılacak. Çarşamba 18.00’de 
de “ Plastik Sanatlarda Ulu­
sal Sentez”  konusu irdelene­
cek.
Zahit Büyükişleyen, Hamiye 
Çolnkoğlu, Adnan Turani, 
Kaya özsezgin, Turan Erol 
ve Hamit Kmaytürk'ün katı­
lacağı tartışmayı Şahin Yeni- 
şehirlioğlu yönetecek.
İMZA GÜNÜ
*  Aytunç Altmdal, Nişanta­
şı Akademi Kitabevi’nde cu­
ma 15.00-19.00’da kitapla­
rını imzalayacak,
GÖSTERİ
★  Sinema-TV Birimi’nde bu 
hafta dört film var. Steven
per-Schoedsack ’ın “ King 
Kong”  sah 19.00, cumartesi
16.00 Ridley Scott'un “ Alien- 
Yaratık” , perşembe 19.00, 
cumartesi 14.00 Jeannot 
Szwarc’m “ Jaws II”  perşem­
be 16.00'da izlenebilecek.
★  İstanbul Fransız Kültür 
Merkezi “ Claude Chabrol” 
gösterilerini sürdürüyor. 
“ Tehlikeli Rabıtalar" 3alı
16.00 ve çarşamba 18.30, 
“ Ah Şu Kadınlar”  perşembe 
20.30 ve cumartesi 18.00’de 
sergilenecek.
★  ISÜF’ün “ İÜ İşletme Fa­
kültesinde perşembe 17.00’- 
de düzenleyeceği gösteride 
Nevzat Çakır dialarını suna­
cak.
■k Ankara Türk-Amerikan 
Derneği’nde cuma 20.30’da 
Roman Polanski'nin "China 
Town”  adlı filmi gösterile­
cek.
★  Cengiz Karlıova ve Cengiz 
Akduman, cuma 18.30’da 
Ankara Türk-lngiliz Kültür 
Derneği'nde ortak dia göste­
risi düzenleyecek.
"King Kong" Sinema - TV Birimi
Yavuz O nar'ın
SERGİ
★  Yavuz Onar’m Nişantaşı 
Modül Dekorasyon’daki fo­
toğraf sergisi 3 Şubat’ta ka­
panacak.
■k Hüseyin Cahid Derman’ın 
Ümit Yaşar Sanat Galeri­
sindeki resim sergisi 5 Şu- 
bat’a dek sürecek.
★  Yapı Kredi Galatasaray 
Kâzım Taşkent galerilerinde 
yarın açılacak Ayhan öner, 
"Kodak Fotoğraf Yarışması"
KONSER ■■■■i
bir fotoğrafı.
ve I.Hakkı Ateş sergileri 12 
Subat’a dek gezilebilecek.
★  Cahit Güraydın, 25 Ocak­
l ı  Şubat’ta Osmanbey Ak- 
bank Sanat Galerisi’nde re­
simlerini sergileyecek.
★  Ahmet Tuncel Doğru’nun 
Yapı Kredi Osmanbey Şube­
sinde perşembe günü açacağı 
resim sergisi, 16 Şubat’ta ka­
panacak.
★  Naile Akıncinın Ankara 
Evrenseide sah günü açacağı 
resim sergisi, 7 Şubat’a dek 
sürecek.
★  Suna Kan (keman), Salı 19.00’da Atatürk Kültür Mer­
kezinde “Beethoven Sonatları” dizi konserin İkincisini, 
Perşembe 19.00’da üçüncüsünü sunacak. Piyanoda: Gülay 
Uğurata.
★  Arpi Bülbül, Çarşamba 18.30'da İstanbul Avusturya Kültür 
Ofisinde piyanist Seher Tanrıyar eşliğinde Schumann, Berg, 
Brahms, Gomidas, Melikyan ve Strauss’un liedlerini ses­
lendirecek.
★  İstanbul Devlet Senfoni Orkesirası’nın Cuma 18.30, 
Cumartesi 11.00’de Atatürk Kültür Merkezinde vereceği 
konseri Hikmet Şimşek yönetecek. Kemancı Tunç Ünver’in 
solist olarak katılacağı konserde Brahms’ın “Akademi Tö­
reni” uvertürü, Chausson’un “Poeme”, Ravel'i’n “Çigan” ve 
Tarcan’ın “Dell Dumrul” bale müziği yorumlanacak.
*  Nevzad Atlığ yönetimindeki Devlet Klasik Türk Müziği 
Korosu, Cumartesi günü Ankara Kara Harp Okulu’nda konser 
verecek.
*  İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Cuma 20.30 ve Cumartesi 
16.00’da Rengim Gökmen yönetiminde konser verecek. 
Program: Bach “ Piyano Konçertosu”, Mozart "Konsertaııt 
Kuartet” ve Brahms “4. Senfoni”.
*  “Ankara Nefesli Çalgılar Beşlisi” Salı 20.30’da Ankara 
Türk-lngiliz Derneği’nde konser verecek.
Şimdi sözcük ve deyim listelerim var. 
Bir kısmım ben fabrike ediyorum. Bu 
bulduklarımı birbiriyle çarpıştırıyorum, 
tokuşturuyorum. Benim oluyorlar.
— Siz yalnız sözcüklerle değil, sesle 
de oynamayı, çarpıştırmayı, tokuştur­
mayı seviyorsunuz...
— Öyle. Sesle de oynamayı çok sevi­
yorum. Şıp şıp, tıkır mıkır, şıngır 
mıngır... İlk kez, son şiirlerimde kul­
lanmıştım. Şimdi el verdiği zaman
okuru sıkmadan kullanmaya çalışıyo­
rum... Eskiler taklidi ahengi derlerdi. 
Şimdi yansılama mı ne deniyor. Bunları 
kullanmayı hem çok seviyorum, hem de 
bunlar görüntüyü zenginleştiriyor.
— Sizce şiirin tadı nereden geliyor?
— Sözcüklerden... Artık deneme yaz­
maktan şiir yazamıyorum. Ama dene­
meyi de şiir tavrıyla yazıyorum. Söz­
cüklerin üzerinde teker teker işleyerek... 
Denemede belli bir mesaj iletmek isti­
yorum. Bir sürü şey anlatıp duruyorum, 
sonunda şutumu çekebilmek için.
— Bence siz en çok paylaşmak isti­
yorsunuz. O, “ bir sürü şey”  dediğiniz, 
hep paylaşmak istedikleriniz.
— Ah işte çok güzel dediniz! Evet
paylaşmak istiyorum. Bir şey okuyo­
rum, paylaşmak istiyorum. Bir şey 
görüyorum, paylaşmak istiyorum. İzli­
yorum, paylaşmak istiyorum. Hep pay­
laşmak istiyorum.” ■
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